












旨对征台将领予以论功行赏, 从优议叙的时候, 对于“地方千余里,户口数十万” 的台湾如何
处置,或守或弃却拿不定主意, 不得不下旨由议政王大臣、九卿、詹事、科道及福建地方督、抚、
提、镇等一议再议。当时朝中有不少人认为台湾为“海外泥丸, 不足为中国加广;裸体文身之番,
不足与共守; 日费天府金钱于无益,不若徙其人而空其地” , 主张放弃台湾。以前极力向康熙
皇帝推荐由施琅独任专征之职的内阁大学士李光地也认为“台湾隔在大洋以外, 声息皆不相
通”,因而主张“空其地,任夷人居之, 而纳款通贡,即为贺(荷)兰有亦听之” 。就连以圣明著称
的康熙皇帝也一度认为“台湾属海外地方, 无甚关系”, “台湾仅弹丸之地, 得之无所加,不得无





















































说 ,其所议钱粮数目“较伪藩郑克 所报之额,相去不远” ; 此外,还规定台湾兴贩东洋白糖
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一项, 岁定二万石, 不足之数, 所其在本省之内采买 。对于这一会议之结果施琅有不同的意
见,所以他于康熙二十四年九月二十九日马上向康熙皇帝上了一封《壤地初辟疏》,指出郑氏当
日“ 称一国, 自为一国之用度, 因其人地取其饷赋,未免重科” , 人民的负担本已十分沉重,
况且郑克 投降之后, 郑氏宗党、文武官员、士卒及各省难民相率还籍近有其半, 人去业荒, 势
所必有,情况与以前相比又有不同(据蒋毓英《台湾府志》赋役志所载, 郑氏时台湾人口男丁有
21320人,清接收后, “底定存册”仅余 12724人, 减少了 40%; 田园数量也由原来的 30053甲,
减为 18453甲,减少了 38. 62%)。在此情形下,若仍按照郑氏时期的钱粮数目“奉行催科”, 无
疑将使台湾百姓的负担比郑氏时更加沉重。人民“万或以繁重为苦,输将不前,保无酿成地方之
祸阶乎?至时动辄为费更甚” 。所以施琅在奏折中请求清廷“沛以格外之泽”,蠲减台湾地方租
税,“使有司得以体仰皇上德意, 留心安集抚绥, 俾四民乐业,亿兆欢载。至数年后, 人永繁盛,田
畴悉易,赋税自尔充溢” 。
至于白糖兴贩东洋,岁定二万石,不足之数, 听其在本省采买一事,施琅也明确表示反对。
他在疏中指出:“本省去之台湾,已隔两重汪洋, 以台湾所产白糖, 配台湾兴贩船数, 固为安便;
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